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E·L IRIS DE PAZ. 
'REVISTA. p s I e o L ó G I e .-\ y . L I T E R A R I .-\ 
ÜRGANO DE LA FEDERACION ESPltUTlSTA PUERT0RRlQUf'~A 
_& DIRECTORA V ADMINISTRADORA: ~ 
'<ll{ Agustina Gu.ffain de Doitrau•P°' 
~ - El Espiriti smo ra1gando el t(!pido velo de la ignorancia, 
- ) )$ 11 pone, de manIBesto loe ideal•• purieimoa do la ,azóo. 
viene hoy á 
E iTERED AT T~E PbsTOFFICE AT-MAVAGUEiP.R.As SEc0ND c1:,Ass MATTER APR1L 5TH 190° . 
DESOBEDIENCIA 
Hipócrita y cobarde el que obedece 
ciegamPnte al qne man,lR.-Vil eeclavo, 
en las cadenas de opresión per1,ce; 
pero el que duda y !e rebela crece 
y Klie111u lihre cono alienta -el bravo. 
Dios hizo al bombre,y lo tornó iceumfso, 
al dar ,e voluntad é inteligencia, 
y fué Adán un e10lavo manumiso, · 
que en vez de la abreooión del paraiso, 
bnaoó 1.t libertad de la conciencia. 
N'ó habrfa humanidad sin este acw, 
que foé e rebelión el más ~ublime, 
.y p al hombre en fntimo contacto 
natural~za, haciendo el pncto 
ar oon.tra todo lo que oprime; . , 
Con a la secta qoe en crPdo impone, 
contra l imperio que proclama el fuerte, 
contra la citmcia cuando un veto :opone, 
contra todo prinoi11io que baldqoe, 
contra la enfermedad, contra la muerte. 
. Progreeo CI redención, y DO pro~csa 
quien se funda en la fé,11ioo el qoe ·mdaga, 
el que , travée dé la tiniebla espesa, 
4;ociende oon 10 10plo la pave•a, 
que por 'mengua de ostgeno 118 apaga. 
Grandea no aoo los hombret q. obedientes 
inclinan la oemz , todo yugo; . 
gran<l!9 son lo, que 118 al~o ioa~cnte~ 
y, á la faz del p1LBado, dicen: "¡mientes!' ' 
escupiendo en el rostro á en verdugo. . 
Rafael de Zayas Enrique. 
Bien dice el poeta qu : no progresa , 
quien se f11náa en· la f é, .sino el que in-
áag-•; y los e;pirith,tas somos qdzá 
los hombres más desobeáie11tes de la 
·tierra, por.que indudablemente somos 
los que vamos m_ás lejos; En el Con-
greso librepensador de París, en la 
magnífica conferencia que dió Laurent 
Tailhadtt, dijo asL 
Ln. Historia se .levanta y mnroha=hacia la Civili-
zación, hacia laºJnetioia, haoia•Ja•Bellein. No· rbay 
esfuerzo perdido! No hay agitación inútil! . Deaorie-
tiaoiaar la eoooienoia humana, anonadar al oura, 
romper la mentira de lu nacionalidades,~ allanar 
las fronteras homicidas, r.econoiliar en todo el mnó-
do loe e.xplotadoa y lM vfotimu para pouerlea tren -
te á 101 esplotadoree y lot parásitos, dará todos la 
riqueza inicua y ll'galmente 01brpada por algonM, 
h~nl qué pensamientos brillan, onmo una etitrella 
en . oriente, iobre el horizonte de In■ piíeblo1 qoe 
11 n por último de 110 antigua letargia, laosando 
un amamieoto ~e rebeldfa ~ el 11>plo redemor 
del ibrepeo1&mieoto. Extiéndue 1. engraodé&oMe 
cada día/ Entoooee, oongre.,,tu, habréia ooaqa • 
do el mondo. A miles, 4 millon•, 1-~ ,,n..,._ 
tn llamnm;~oto, olvidanoo lu an~ipae íron&erat 1 
' 
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las enemistadei regresivas, marchando los pueblos ner editor responsable, ·sin poder ale-
sobre uestras huella,, llevando palmas y coronas • d. 1 - s grandeza 
pnrn comulgar en la alegría alcanzada y gozar de In gar en su ISCU pa que a 
fraternidad nueva en esas panateneas del género le impidió pensar Ó su pequeñez ele-
bumano. varse, según la posición y el rango so• 
Pues nosotros, los espiritista!I, va- cial del précer ó del paria. 
mos más lejo·s todavía, mucho más Que hermosa desoóedie11c{a h de 
lejo1, porqoe nos _relacionamos con los espiritistas! Es el triunfo de la ra-
los hombres de ayer, con las víctimas z6nl · Nunca la libertad de pensar ha 
de los pasados siglos, con los prime- ido por mejores derroteros; jamá'I el 
ros trabajadores que . nos allanaron el libre pensamiento se ha . elevado á 
camino, con los qué 'murieron devora- más altura que eotrego1ndose á la~ ra-
dos por las fieras, con los que sucum- ciona es inv~stigaciones de, Espi ritis• 
l;,ieron ~n las h'='gueras, ~on los que mo, uniendo la sombra del .pasado 
sintieron hambre y sed en las cata- con la lucha del presente y las auro-
- cumba!=~ con los que cayeron heridos ras del porvenir. · 
de muerte pot el venen9 de los Bor- Saber que hemos vivido! 
~ias. La maert-e ·había dicho, ·desde Saber .que hemos luc:hadol 
los tiempos más remot..>s, que tras de Saber que ~ontinuamos nuese.ra bis ·• 
la t1;1mba no existían más que los gu- toria! . 
sanQs devorando los cuerpos de los di . Saber que la contino-aremos ete-r-
funtos; pero los·espiritus, más desoóe-1 na mente! ..•••• 
di'entes que los mism~ espiritistas, ¡ Qué son para nosc,tros las tumbas de 
dieron el ~rito -de alerta, y nosotros ¡ los Césares? Qllé valor representan 
hemos dicho: Alerta está el humano ¡ esos monumentos que respetan os si· 
entencJimiento, ·alerta está la 16gica y ¡ glos, como sucede con las· pirámides 
la raz6n, alerta esti el ansia de saber ! de E~ipto,donde de~cansan los inani-
y.·de.-averiguar por qué unos tiaten ¡ ntados restos de los Faraones? Recuer 
con eitrejla y ·otros nacen est,-ellatl-bs, ¡ dos hist6rico:1 nada más; piginas de 
como dice el adágio popular. Y deso- ¡ un libro de piedra, cuyas letras pe-
bedeciendo á los man<Jatos reli~iosos, ¡ trificaron los siglo&; pero las almas de 
y no concediendo autoridad á las he- ! aquellos ilustres muer o~. sabe Dios 
ladas negaciones de{ materialjsmo, ¡ que lu~ar ocupan en la tierra! •••• 
, y DOJ:re.yendo josto ni legal que se ¡ L-i desoóeáienc,:a de los espiritista~ 
·. confundan en el panteísmo los sacrifi. ¡ h1 levantado el e~peso velo que cu-
cios de 1 os mártires y ,el egohu10 de ! bre el pasado y buscamos en la hi•· 
los .indif~rente~, desobedeciendo . .Jos ! toria, que aun ~ se ha ~scrito, los 
úkases-religiosos y filosóficos, hemos ! acontecimientos mb memorable§ qu-e 
ena ~•a~o la bande~a del Espiritismo ! han influfdo én la marcha de la huma-
y nos ,Jlemos declarado los v~.rdaderos ¡ nidad. 
deso/Jedie,iús de la ·tierra, porqu~ no ¡ No le decimos con arrogancia al 
creemos en ninguna de :,us religiones, ¡ p:isado: mientes! pero sf le demo•tra-
porque no admitimos sus leyenda -s oi l mosque está en. el error al creer que 
sus tradiciones, porque no reconoce l. sus hechos quedaran ocultos en la fo-
mos ~ que un·, Dios .sabio, om.ni'po• ¡ sa; n:1Ja hay escondido en la creación, 
· •ente y:Justo, con sos leyes · inmuta- ¡ todo está de manifiesto para el que 
bh:a, · qoe se cumplen de i¡aal modo· l quiei-e i~estigar, lo misrno en las en-
para los Césares y para los esclavos; l trafttias de la tterra que -so luinmen• · 
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canee de-todos; no hay más qae sáhe r 
mirar; no hay _mas que saber esc"udri-
ñar; no hay más que saber leer en los 
hombres y en las cosas, en la historia 
que se ha escrito y en -esa gran ·obra 
inédita que se llama Hum.inidad. 
. La dtsó/Jedlencta de los espiritistas, · 
cuántó bien ha ht>cho á todas las cla 
ses sociales!. __ • y cuánto bien hará 
en el porvenir! 
Cuántas verdades serán descob1et" 
tasi.'. __ 
Cuántas santidades causarán com-
.6 ' pas, ,1. _ • __ 
Cúántos héroes descenderán 9el 
templo de la gloria avergonzad -de 
!-Í mi~mos! . •.• y cuántos sere , al pa-
rt-cer insignificantes, se convertirán 
en redentores de los pueblos. 
Paso á los desobedientes! Ellos son 
los mensajeros • del progreso u_niver• 
!-al.-
AMALJA DOMINGO SOLER 
?~ 
Homeyaje d~gI'atitud , 
A la incans,í>le pro agandista de nuestros 
ideales , AMALIA DoMINGo SoLER 
1 
T.p espíritu, al venir 
A f'&~ planeta a ado, 
Trajo Qn pro to eetudiado 
Gr11ncle hu · n qnf' c~mplir. 
¡Mieió rm1111a, obl'me! 
Qne impqlao aoberano~ 
omhrea ,~an la mano 
Y la mqjer ae redhoc. 
A. R.-0. ' 
Casi nii\o, pues apena!I conta 
h~ mi existencia diez y _seis prima· 
v~ra!t, fuf acompañad _o de mi pa_dre a 
la simpá;tica poblaciqn de Goayama, 
y ·nos hospedamos ~n casa dt- un ve -
•.•e,rable y entusiasta espiritista, muy 
estimado · por tocias las-clases so~iales, 
pc ·rque 4 su gran filant,o?fa y mo-
destia, llevaba ·unida ' la noblez.t de 
sentimientos. Se llamaba don Alci-
des Ve'rge~, bastante parecido á ·Man 
so por sus facultades curativas, que al 
decir del vu12'o fanático en aquella 
época de oscurantismo y de !u1rerst1 • 
ción,erao milagrosas para unf"a y para 
otros in~piradas por Satanás. 
Entre las horas más . agradable" 
que recuerdo de aquel día memora-
ble, fué las 'que nos dedicó el -amigo 
Vergés leyéndonC1s importantes ·fo-
lletos y periódicos,entre ello , los pri-
meros . números de "La Luz Jel Por-
venir". ) 
Gratamente 1mpresionado retorné 
á mi p~eblo con el firane y deliberad~ 
propósito de estudiar las obras del 
Maestro A11an Kardec, y suscribirme 
al periódico de Ama.lía. 
He querido da á conocer á mis . 
hermanos los mo entos aquellos que 
consenó en la m moria á pesar del 
tiempo transcurr · c:lo, por ser la época 
en que me inicié en las hermosas ver-
dades del espiritismo; época vene• 
randa para mi. 
Había da·do ya el ·primer •pa89. ilu• 
minado por un rayo de luz,_ gracias á 
AmaUa que n:ie hizo comprender ~or 
medio de su periódko que el faoatts · 
mo religioso, ·rémora de todos los ade 
lantos, ha in4ucido _ al hombre á las 
má11 inconcebibles aberracionP.s; ha 
despertado y rem~vido s~!1tim~en.-
tos de odio y an1madvers1óo; ha 
sentido placer. cuando l~s verd ~ 
gos arrojaban rnotectes criaturas a 
·)as }logu_e,:asJnquisitori .~Jes por el so-
lo delito dé ·pensar; ha creado la au-
tocracia y e ~ exclus'i~ismo qu~ todo 
lo ha monopolizado pal'a meJq.r es-
clavizar y mantener )as coocic=~as 
de las multitudes en la 01'6 . horrible 
abyección é -ignorancia, . p~rcurl,aado 
sus sentidos, y envolviéndolas en las 
011 uridades y nieblas de soflstlcas 
creenciaia. 
4 uu:,, OE PAZ , 
Todo eso y mucho mas han reali• 
zado las religion~s positivas en el 
transcurso de los siglos; pero d~sde 
· el momento en que surgió vigorosa 
v potente la voz del progreso y dt.l 
libre examen repercutiendo por to-
dos .IQS á_mbitos de la tierra, llevan• 
do la ~.ntorcha de la civilización y 
descorriendo el tupido velo c¡u.-oculta 
la verdad, y hombres como Mi~uel 
Vives. Amatia Domin20, León De• 
nis, Matienzo Cintróo, A2cstina Gu-
ffain y otros, ( no nos cabe la menor 
duda) que . la humanidad verá derrum 
barse en no lejano día y para siem-
pre todos los privilegios, abolidas 
laR guerras y la pena de muerte, 
extinguidas las razas, proclamándose 
para bien de la civilizaci6n, los tres 
hermosos principios de · Libertad 
Igualdad y Fraternidad •••••• 
. Para ~odos los 3:póstoles habidos y 
por haber propagadores, de la doctri -
na ·del redentor de la humanidad, mi 
mas sincera gratitud; pero la que 
siento por ,\malia, ¡es tan inmensa! 
Ella fué la primera que con sus rege· 
neradoras enseñanzas, hizo operar en 
mi ~sde nifto una verdadera traos-
·formación, desviándome del camino 
del error y la superstición, que á tan• 
tos e:JLtravíos conduce. 
ANTONIO RIVERA ORTIZ. 
Ca)•ey 1905. 
.::=I. -,.~--
~ un, . .Artista 
, j_ --
Veo, ' artista: la tarde ya declina, 
Cruzan las nubes la edensi6n celeste, 
Hay 'cmbr1aguéz de música .en Jos nidos 
y · aroma derramado en el ambiente. 
· Ven, 1rtista,_á pintar esos colores, 
· Esa diáfána luz que el aire enciende, 
Y el azul de la onda que refleja 
Y estalla en nacarinas limpideces. 
De los lejanos montes la neblina 
Como~un manto de plata se desprende: 
¡ Bu,ca tu inspiración en la harmoofa 
Y empapa en ese Arte t~s pinceles! 
Entre esa confasi6n de luz y sombra 
Embriagada la tierra se adormece; 
El alma se despierta á sus recu~rdos 
Y piensa en lo pasado, que no vuelve! 
Mira! la noche sus -diamantes riega; 
La tarde recogió su roja • veste; 
Resuena un trinar como de p jaros 
V un profundo rumor como de preces. 
Todo nos dice: ¡arnal todo sueñaJ 
Y el ensueño es albor que purpurece: 
Coloracion del idecll, que incendia 
Las alas de ese pájaro: la mente. 
Ya ct1 la hora de amar; la hora en que ei:hala 
Su pt:ríume la .8.llr; la hora solemne 
En que canta un amor en cada nido, 
Y un alma en cada estrella resplandece. 
JosE AGusTIN APONTE. 
;:::I . e::: 
La Aurora 
Emblema de pureza y de armonía , 
Virgen bella, del vat~ inspiradora, 
Eres Tú el consuelo del que llora , 
Del alma la esperanza y la alegría. . 
·Tú le anuncias al hombre un nuevo dfa, 
Es tu luz, aunque tenue, redentora . 
Porque en todo eres Tú iniciadora, 
Lampo qoe en toda empresa el hombre an1{~. 
En Grecia fuiste AU'A de su histori:a 
De Roma fuiste ORGULLO en su gobierno: 
De Francia contra el ~LERO la victoria, 
En CRI~TO arrebataste Tú un infierno, 
Brillaste en el ORIENTE con su gloria 
Yen El Tú di.te al moodo un PADR2 trEll O 
• . 




~L IRIS DE i'AZ. 
La locura de los espfritJ.stas. 
/' --
. . 
Eo estos últimos días en que tan-
to se ha debatido Aobre la importao-
tfsima cuestión de las caasas Qri2ina-
rias _de la locura; en que , una de las 
prominentes autoridade• · médico-
científicas de nuestro país, hbele an -
tojado sostener que el Espiritismo es 
un_a1de las causas primordiales de ena 
~ena~ión mental, se nos ha su2erido 
la idea de conducir á la publicidad 
algunos de los motivos en que, segun 
nuestro humilde entender, se en · 
cuentra fundamentada la locura de los 
e~ piritistas. 
No soy Médico, ni psicólogo, oi 
prominente literato; soy una media-
oía en cuestiones intelectuales y una 
nulidad e asuntos científico- natura-
les; mas abrigo la satisflccióo inrnen 
sa de hab.er llegado i descubrir por 
meclio de la invest· gaci6n y del estu• 
dio, lo que significa ser un baen es-
piritista, 6 lo que es lo mismo ser un 
cr:istiano. 
os emhaucadores, -los vividores, 
ndignos, en una palabra, todos 
llos seres que se apartan de las 
hermosas sendas de la fraterni"dad hu 
mano-universal, de la honradez y del 
amor á Dios sobre ioda1 las cosas, 
esos, lo afirmo uoa y mil vece , n 
son espiritistas, porqoe desconocen l 
bien, ó si lo conocen, no lo adopta 
r1I lo practican, constituyéndose ea 
verdaderos sicarios de su felicidad, 
aunque Jemporalmente. y 100 ucer-
dot,a que ofici41n en los altare• de la 
maldad, aio que esto quiera decir que-
eo la evolución eterna de la Coamo 
gónia universal, no lleguen esos seres 
depra~ad01, porque an lo manda la 
Ley Diwina, al conocimiento de IDI 
deberes y de 1a1 derechos, y, por en-
de, i la mar .hi .progttsiYa de aa com 
pleta r~-renenc · 6:1; lo cual ti, ne qoe 
ser as{, porqoe Dios qae es tod~ boa 
dad inñnita, no quiere ni puede q~- . 
rcr nunca, como no quiere ni puede 
querer .jamis un padre, s:or detcora• . 
zonado que sea, el 1oplicio eterno pa· 
ra sus hijos, por mh pervefl09 qu~ 
éstoÍ aparezcan. Dioa. lo q~e ru.o-. 
oablemente quiere y debe . quer~,, 
atendiendo A su inmensa sabiduría é ,,.. 
inmarcesible Justicia, co~ debe 
querer y quiere t~o padre, es el~-
feccion~miento de sus hijos, hecho 
que se ve frecuentemente patentiza-
do en la pr~ctica: cuanto m41 d~gr¡. · 
ciado es en hijo, mis se conduele el 
padre de la desdic a de aquél, pro-
curando por todos me~ic;,s su re· 
generación, y nuo su destracci6o o 
anulación eterna. · Proceder de otra 
manera, es proceder con iniquidad , 
su?in~. con un esp(rito de _ven¡anza. 
impropio de las grandes almas. . 
De ahí germina nuestra inconfor-
midad con los dogmas de ciert:is re-
li glont.s positivas que se tienen P.Or 
muy santas, y condenan al suplicio 
eterno al infeliz sér que e ha sep~ra-
do de la seqda del bien, sin darle 
tiempo, siquiera, p;.ra que usando de 
. una hermo a facultad concedí dale. por 
el Sapremó Hac~dor de lo Creado. , 
llamada voluntad en coosorcio con el 
arrepentimiento, · pueda alcanzar su 
· cc,mpleu reieneracióa •. 
De ~se 2éoero de ideas ~s de don: 
de toma su origen la locura de lo• 
espiritiatas. atriboidales . por los 1ec• 
tarios del error, eoemi¡ot irrecooci• 
liables del pro¡reio, en e esiiooe• 
reli2iosas, comu si el progreao fuera 
~ permanecer eatacioaario porqoe 
asi ae a tóje, 1u1 eaemipa. 
Por otra parte, todo boea eepiri-
tista basa aas creencia 6 co.11Yiacto-
Det en ea berm01f111no· campo de la 
caridad, eo ~ amc,s: prójimo. el 
d sintetá. ~n aa palabra, ee el 
dadero altruismo, J ea la 
EL IRk, DE PAZ · 
ción pe.rpétuél. de las maJas pasiones, 
como son lt soberbia, la veng-aríza. la 
envidia, el_ odio, la obcecación, : ma • 
dre de todas ellas Y. de otras muchas 
de idépti~a significaci6n maligna; pe• 
ro resulta que qaien asi procede .en 
este mundo (y ad~ertimos • que sin 
ese: proceder y sin el amor á Dios. 
no _cr~emos que - exista el ~spiritis-
mo) aparece á los ojos de la extra-
vagancla, de la exigencia ó d·el' fana 
tismQ'so~ial ' ·6 . particular,- como un 
loco d·e,enfrenado, como un soiiador 
6, cuando meno~, como rrn ionto de 
capirote. . 
Para CQncluir, y ya que ·existen al• 
2unos Set"es, eon razón, enamorados 
de las ~sradfsti ,~as como pruebas in-
controvertibles de lai vetdades que 
pretenden sostener, me voy á per-
mitiT hacer constar un dato estldis . 
ticó 'públicéido no ha mu-cho tiempo . 
por algunos peri6dicos del' N arte · l 
Am:_érica, y .tTaJucido · y· reproducido ¡ 
¡,or otros de . esta isla, á saber: L 
De la pr:ec:edente estadística r sul · 
ta .un número di! 'espiritistas . a pitoxi · 
madamente doble al de .las otras re-
ligiones existentes en la ciudad de 
referencia., lo cual es prueba irrecu :--
sable del adelanto pro~résivo que 
adquieren entre nuestro .s hermanoc; 
del Norte América las sabias ideas 
redentoras cie la cónciencia, encar · 
nadas en el espiritismo. · 
Ahora: bien, habiéndose ptocedido 
á la formación del censo de crimina-
les, se vino en conocimientñ de q·ue 
en las cárceles de la ciudad existían 
3, 29S recluido,; por varios delitos, 
algunos de ellos de suma ~ravedad; 
y,averiguadas lac; religiones de cad á 
individuo, s~ obtuvo l.i si ~uier'lte 
couclusi-6n: 
Total de crimin ·ales_ .3'. 2·93, de los 
cuales eran Católicos g62. 
Protestantes 639. 
Otras religiones 1,697; 
Espiritistas . 0000. 
Tot al t ..••.• 3,298 . En -vista del gran número de-· en- ¡: 
mi'nales exis:tentes ·en . una de ·las más l 
pop~losas ciudades del Estado · de ! Imposible es, ~ todas · ln<:e,, q?e · 
M~~achuset, •dispuso el GobernadOT ¡ · AU_eda obte?erse una conclus16n mas 
de éste que . se ·formase una relaci6n ¡ brillante na mas elocuente ·, que la 
mim.\cios~. de todos- aq•1ellos, hácien- 1· ~?lineada, demo rati~a; .h~!ota 1a sa-Jo .resaltar. preferentemente, la reli:. ¡ e¡1edad,de, los sanos prmc1p10s e· que 
J;!i6n á: la cu~l · P,erteriecfa cada uno ¡. informan sus accione9 ,.~os loc\'.>s espi 
de dichos crimioá-le,. ¡ ritistas/' que soó los ,que,no obstan-te 
Debemo~ consignar que algunos ! q:ue · tropiezan · en ·, _su regeneradof'a 
meses aotes, el : citado . Gobernador ¡ marcha coa los abrnJos que - les rega • 
había dispaesto la.· ·formación · de un ¡ ra el -fanatismo ·y · la intransigencia, 
ceriso lo má-s exacto posible del nú , ¡ como sacedi6 á · Jesús, sostienen ' Y' 
•~ero d~ habitantes, y de · sus reli- ¡ ~edican el verda_dero c~isti.lnis~o, 
g1ones 1~-respectivas, en )a indicada 1. c;10 vanas o.stentaCIOfteS, su1 , pUertle& 
c1uda1i) dando e"te ·resuhado: · ¡, p,rivilegios, y· sin dogm1s opué8to8 á 
Habitantes de-· la- ciudad -_ .16 :90~. ¡ lbs.•mas sanos y , elevados · principi'<>s 
con las religfooes · siguientes~ ' ¡. de la Razón f de la-Justicia. 
Bspititi~tas : ••• : .' __ •• ~ •. 42,s04. ¡ He ahí, pues, bosqoej~dc, • á g~an-
~otestanteál •••••••. •••• 18; ~3 2 • ¡. des ;rasgos . algunos .. de ; _los~ m~ 1.-os CatéShcoat: •.... ~ : .• •.... -¡2 ,s19• p que. á n.uestro' entende,. sonel ••gen 9lta-11 rdi-¡iota~; ....... 13,Q5t. ¡ f: la. cao a .d~ la IOCU4!a~de IGS·.1 espiri• · 
· 
1 
· · --- · · ¡ tastasr ea ser -hon.tTadotr, arnaote11. ,dcl , 
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versal y contrarios de los dogmas 
irrácionales de las religiones positi-
vac;-. 
Y si eso se llama ser Joco por los 
alienistas modernos, á q~ienes, por 
otra parte, amamos y respetamos 
como hombres que son, que me lleven 
al manicomio y •••••• q..ie no me cu-
ren. 
. . . ~ 
MARIANO RIERA PALMER. 
-~ 
A los detractores 
., 
del Espiritismo 
A los hombres de 11La V eroaci" pe 
riódico ; y sus aliados les escuece e 1 
incremento que vá tómándo e.1 Espi-
ritismo en esta Isla y para combatír 
!;U·desarrollo ~e valen de todos los me' 
.dios imaginab s. Vano .empeñó el 
dar cosés cóntra el aguijón. El Espi-
·tismo viene de lo alto y no habrá 
odtr ·humano , que pueda detener su 
archa progre~i va. La Luz no puede 
~r destruida por las · tinieblas. El 
ustrado Dr, GoenaJ;?a por más que 
protesta de su a-usteridad y· buena · fé 
lej 1 entrever una marcada in ten -
ción · que , desacredita esa bué'n·a fé, 
Sea lo que ·ftiéré ; suceda lo qo~euce• 
da ; tenémos ·fé en la causa q· de-
fendemos y : los espíritus se er.ca á-
rá n de destruir los oóstáculos- que 
optrngan nuestros gratuitos détra:to-
res. -,. 
. Como sostenemos que lo asevera-
do por el Dr. Goen-aga en su informe, 
, no pasa de ser 'una mera ''opinión'' 
persona~. vamos á oponerle otra opi • 
ni6'ri,-n->·meños autorizada, para que 
el público sensato juzgue la diversi 
dad ·~ criterios, y ·quede µrC'bado fo 
q Je ' raftrm~~ 
·P rfamos aducir mochas razones, 
pera por no . hac~r' · demastido lar~ 
este escrito, nos conformaremos con 
. la. enúnciada. 
· Oigamos lo que dice el Vizconde 
de Torre Solanot en el prólós;to ·d~l 
libro "Defensa del E-spiridsmo'' • . 
, . 
"fiemos réfutado siempre víctorio-
sameote la gratuita y ·c'alumniosa i!ll' 
putación d~ que to~. es'pítit\s _t~.~. er~ 
mos ''candidatos al man1com10 de-
, mostrande, lo cor,trári'o, con da\os 'es~ -
tadfsticos in~ontesiables, con 'los· lie 
.. ' 
chos. que es nuestra arm·a triurifa'ote 
siempre, y sin que nues~ros . detr~cto• 
res hayan podido .Pro~ar ~us aserto~, 
á pesar de los repetidos r~tos que se 
les han dirigid , pidiéndol~s · hasta por 
caridad que mostrasen los errores d~I 
Espiritismo para apartarn~s d~ ellos 
y cesar en n,uestra propagand ,a, que 
soto · hacemos porque la· creemos ex· 
cel~amente buena. _' 
Quienes nos · tildan hoy de locos, 
~o saben lo q·ue se Jicei1 6 dicen 's_olo 
lo que han oído repetir sin fonda 
mento al~uno.. Sin deten~rnos 'ya á 
contestar,potqoe ~ontestaci6n no me 
recP., aquel f~lso- aserto, diremos á 
nuestra vez, pudiendo P,_resentar bu-
tantes hecho5 comprohant€s, que ei:1 
multitud de casos, ciertas enfermeda ,-
des mentales., tratadas por el E_spiri · 
tismo desaparece ·n: )' hemos d,e aña ·-
dir, dirigiéndo~os á \os , frenópatas v 
en especial á°los directores de mani-
comios, que cu:indo se decidan á e,o-
plear aquel trata!1}iento, Jogr~rán 
·salvarmuchos cte sus clientes, ~tran-
cándoles de g¡J tristHimo estac;lo. E_s 
el si"mz."lía· simllt/Jus cprantu,-: Un .. 
infio·e~cia espiritual (n(,l'el ~ E~plri .tis- -
mo) produte en· ci'ea bs cásos la:.,loc#• 
ra, .y una influencia espiriu1at Ja s~~a.: 
El Espiritism\l ·enseña ~, ptot:e'di'mlen 
to cürati vo. . 
Es más. Cuando su estudió · exp~ 
rim~ntal se g'!nerálice · en el :~rtiuttclQ . 
cientffico, entrar, en ta terapéutica, 
~obre todo en la de la• velllnias, ·· co-
8 IR(:-, OK 1-'AZ 
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mo comienza á entrar el mal?netismo 
disfrazado con el nombre de hipnotis- . 
. . . 
mo. 
Aún abrigamos ot a esperanza pa 
ra tiem ·po f.o remoto; ante _s quizás de 
que el estcdio del Espiritismo salga 
de los Centros 6 Sociedades especia -
les en que hoy se cultiva, para ir i 
Catedras pdblicas y oficiales de en-
~eftanza, han de verse mankomios 
fundados y dirig-idos por docto!I espi• 
litista1, ·en que aquellos que f uer<:>n 
tachados de locos, prestaran grandes 
servicios á la humanidad doliente, de• 
volviendo la salud mental 6 muchos 
locos q~e h~y no son cura .dos porque 
no se g~iere 6 no st. sabe averiguar 
la causa de la enfermedad. · 
Igualmente suf:ederá con ciertas 
. pel'.~urbaciooes .morale~ q~e mantie-
nen · á algunos en la· ignorancia del 
deber, ?~norancia que no P.ueden com 
hatir la~ r~liiione~; «rl Espirilismo la 
.vence ab rtend .o loa ojos á la luz. El 
verdader espiritista, el q ne conoce y 
i-ieote la Doctrina y por lo tanto la 
practica, es buen eje _mplo de ello, 
procur~ndo ser h~y mejor que ayer 
y maftana mejor que hoy. Como la 
µrueba e ncestros asertos la funda-
mos ·siempre ~n lqs hechos, que jus -
tifican nuestros razooamientos 6 nues-
u as t !Or~as, he.mos re~qJ~~o hecho!I 
e~ los mismos Establec1m1enJos pena · 
les, dondE", siquiera sea ftlrtivámen'te, . 
penetró el Espiritismo. Sf,alli hemoi 
visto á virtud de éste, vE"rificarse.ma-
ravillosai CODVP.rsiones, y dd máse,n• 
pederoidq crimlnal, del que era el 
te~ror del Establecimiento y ' el que 
porl111 audacia y su UJaldad s~ i~ponfa . 
-á loa ms desalm,dos presidiario,,ha• 
cer ·üo v~rdadero hombre honrado, 
humilde, caritativo, realmente arre· 
· peod.cfó y disp1:es~o á todo 2éoero de 
sacrificios por d bien de )os ·demá~. 
Hoy ~stre,:hamos eón orgullo y satis. 
taccl6n la mano · de algunos de · esos 
ex-presidiarios, material y moralmen · 
te ·, regenerados por completo, merced 
al Espiri · smo. 
Ahora diremos que si e~ist«: la 
pretensión, como dice el Dr. Goena-
1?ª• de elevar el Espiritismo á la ca-
tegoría de ciencia es porque infinidad 
de hombres verdaderamente sabios 
así lo reconocen. D~ ello puede q_n· 
terarse todo aquel que no sea ~eacio 
al movimiento de avance que hoy Fe 
verifica. . 
Y aprop6sito, se nos ocurre la si-
guiente reflexión. . 
Cuando el Tribunal de la mal lla• 
mada Santa lnquisici6n atropellaba 
al inmortal Gali :eo para hacerle re_. 
tractar, sinembargo de haberlo canse· 
& uido, no por eso la tierra dejó de se• -
guir su curso sin importarle un bleJo 
las disputas de los hombres.Así el Es-
oiritismo seguirá triuñfante sin im• 
portarle IAD comino la opinión de loj 
Goenagas, Isaac del Rio, Sansón 
etc. etc. 
¡Atrás los estacionistas, que á ser . 
por ellos, todada es riamos alum 
brándonOs con ac ite de coco o. 
hachorie~ de , ta'b911uco y viajando en 
las pesad.is ~illas de posta 6 calmo• 
sos bar::os de vela! 
¡A tras! volvemos á repetir, no obs 
taculiséis el empuje formidable del 
peogreso, porque de · nada valdr~ 
Yuestra tenát resistencia; lle2ado 
el momento os arrollará. 
y_ basta por hoy • . 
HEMETERIO BACON; 
--:E.--·C:: 
Tomar el ~ábano por ,las · hojas . 
¡ • • • l 
Si .-1 articulista que publlc~ suseJ-
critos en el periódico !,q, · 'f/erdt,rl,_ 
~ul~an~o . !fU i:ioll)br~ tr~s el pse ~-
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critor honrado h:i debido cantar la 
palinodia diciendo: "Mi discusión con 
los Espiritistas me ha hecho leer al . 
gunos de los libros de Allán Kardec 
y rpe he convl.ocido de que ellos _te 
n!an razón. Exi,te algo que, n ser 
lo~ura, r~viste lo.s caracteres de ella y 
es susceptible efe evitarse y de cura_r-
se: la Obsesión". Pero no lo ha .he• 
chó ·así. Ha tomado de los Hbros de 
Kardec algunos párrafos que ha eón• 
~iderado aplastantes y precisamente 
va á ser él el apla::,tado. 
Sin darse cuenta ha lleg;:ado al te-
rreno en el cual queríamos verlo. No 
no~ meteremos ,¡ escribir una disqui • 
sición sobre las obsesiones: sería lar-
ga y no podemos disponer de tiempo 
ni de espacio para ello. No hay tina 
sola obra de E iritismo que no trate 
el a9unto extensamente y en ellas 
de nuestro contrincante adquirir 
os los conocimientos relativos al 
nto. · 
Pero sepa que ª'-Í como el magneti• 
. or llega á tener un dominio ábso-
luto de la voluntad de su-, sujetos, así 
tam~ié~ llegan á tenerla algunos espi 
ritos m:ilévolos de la voluntad de~i r. 
to·s individuos, sean ó no esplritis ~s, 
unas veces por tiempo determina y 
de ahí esos actos que nos hacen • 
mar por chiflados ó de locura pasaje 
ra _los que ejecutan fas • desgraciadas 
víctimas y otras veles po, tiempo lar-
go, -llegando la iafl..iencia á ser tan 
· · perniciosa que la perturbación Cc!te• 
t>ral tomé' caractere9 de permanente 
con un desenlace fa.tal. 
. .. Los primeros casos son los que le 
hemos dicho que no se curan ·con· hi• 
sopos, ni exorcismos, ni ·con duchas 
de agua frfa y camisas de fuerza. Y 
como q~iera que obedecen á una in-
fluencia · espi•itual, Ailan _ Ka-rdec ha 
creido d~ su _deber ponérfos de maní• 
6esto, ·aclaran.do _co.nceptos que hasta 
su tiempo -ha_bfan ·permanecido en el 
misterio y dando á los espiritistas los 
consejo~ riecesári<'s para ~ponerse á 
esa funesta influencia y para librar 
de ella á lo~ que por .ignorancia ó 
vanidad no supiesen evitarla . . · Por, lo 
dicho se comprenderá que, existierfdo 
como existen los espíritus, _no tiene 
· la culpa el Espiritismo de las accio-
nes malas ó buenas que estos ejecu-
ten co_n sus amigo, ó enemigos encar• 
nados, como no tiene la culpa la Qui• 
mica de que mezclando glicerioa con 
ácido nítrico 6 iodo con · .amoniaco 
se formen cuer os explosivos que des 
truyan vidas, 6 la propia del ioexper• 
to que se proponga prepararlos sin 
tomar las precauciones que la ciencia 
aconseja para llegar, sin peligro para· 
el operador, á result _ado sadsfacto• 
. -
rio. 
Esa nitroglicerina, . terrible en 
manos de un anarquista, es benéfica 
en manos de un ingeniero y no es ne-
cesario que hagamos la demostración 
del por qué.Esa obsesión es terrible.ea 
m:rnos de quien desconoce los medioa 
de oponerse á ella y resulta una satis-
facción para el espiritista que conoce 
los medios de curarla haciendo dos 
obras de caridad: ar~ancando una vic 
Urna y mo atizando á º!l desgraciado 
del mundo invisible. , 
Los espjritus somos nosotros mii;-
~os y al espaéio nos vamos con nues· 
tras virtudes y con nuestros de~ectos• 
Las obsesione:--, púes, han existido 
iempre -y en la anti2uedad se llam;¡. 
han las victimas pos,iáos ó e11tú.monia-
dos. Allan Kardec, .sál>10 tné.dico y 
profundo filósofo foé el que vino á 
darnos la clave del mjs\erio y\'ª for-
. ma de curarlas. ¿Por q9é º.º copió el 
arti~ulista el párrafo que ••gae.: 
•• No son los-médianis rii l01 espiri-
tistas los-que han creado á los Espfri 
tus, sino que l~s Espiritas 100 la cau• 
'ª qae haxa é~pi~tistas y medi _ams; 
JO EL 1Rl~ DE PAZ 
l 
no siendo . los Espíritus otra cosa que . j 
las al~as de los hombres )' por con- ¡ 
siguiente han ejercido en, to io tiem- ¡ 
pb su influencia, saludable 6 pernicio- ¡ 
sa, sobre la humanidad. La facultad \ 
. medianfmica no es pora ellos sino _Qn 1 
medio ·para ananifestarse; eu . defecto · ¡ 
de ésta facultad, lo hacen de mil ma. \ 
neras distintas más ó menos ocultas. l 
· Seria pues un error, creer que los ! 
· E_spíritus. ejercen su anfluenci~. solo ¡ 
por las eumunicacior.es escrita& o ver- l 
bales; esta influencia es de te.dos los 1 
instantes y aquellos que no se ocupan ¡ 
. de los espíritós y que ni creen en ellos ¡ 
, están etpuestos como los otros y aun ¡ 
~,s p~rque no tienen contra- peso. \ 
' La mediumnidad es para el Espíritu ¡ 
uo medio de hacerse conocer; si es ¡ 
~alo ~e hace siempre traición por ¡ 
ha.,ócrata que sea; puede pues decir ¡ 
se que · la mediumni~ad · permite qae ¡ 
se-·vea á su · enemigo frente á írente si ¡ 
· uno puede exprenrlo así y comb .itir- _ ¡ 
le con sus propias armas; sin esta fa- ¡ 
1
• CtJltad obrct en la oscuridad v, al fa· ¡ 
vor •de su invisibilidad, puede hacer ¡ 
- y_ hace t!n realiddd mucho mal. ;A \ 
cuéhtos actos no está uno impulsado ¡ 
por su desgracia y que se hubieran ¡ 
· evitado si bubiese habido un medj.o l 
de ilui-trarse! Los incrédulos no creen 
decir tanta verdad · cuando dicen de 
un hombre que se extravía ,:on ob1-
<r!nac160: ºUn mal genio le empuj:i 
hácia la perdición." De este modo el 
conocimiento del Espíritismo, lejos 
de dar imperio á los malos espíritus, 
da' tener po~Tesultado en un--tiemn " 
rnás 6 mer,os próximo- y cu~ndó st 
hab!' propagado, el destruir ese i,n 
· P'"" dando á cada uno los medios de 
1 ()Onerie ea- guardia contra sufl sujes 
tiooes y el que sucomba á nadie QO-
, d~á ·culpar sin!) i sí n:iismo.'' 
. . . 
1 • ~ e11e·-0tro :· 
••Si pueden · impedir ~ ciertas · per-
soo·as el comunicarse :on los espfri • 
tus, .no pueden impedir las manifes-
taciones expontáqeas, hechas i estas 
mismas personas_ porque no pueden 
suprimir los espíritus ni impedir la 
influencia oculta. Esto se parece á los 
nii\:>s que se tapan los C'j<ls y. cree_n 
que nadie les vé. Sería locura su()rt-
mir · uua cosa que C1frece 2raodes v,en 
tajas porque los imprudentes pueden 
abosar; el medio de evitar estos in-
convenientes es, al contrario, el hacer 
conocer el fondo de e3ta cosa." " 
Por eso fué que uno de los colabo-
r~dores de este periódico le di jo al 
Dr. Goenaga que si muchos médicos 
alie nistas conocieran el E!lpiritismo 
habrfa menos locos en IOi manico• 
mios. Y tendrfa n mas gloria en sus 
curaciones. 
De todQs modrs nos alegra saber 
que ls~ae del Rio haya estudiado 
El Eva11gelio y El Libro de los mé-
diums. Y para que complete 909 
conocimientos debe ahora leer El li-
bro de los Espititus. 
Y seiuramente ap renderá muchas 
cosas mas que no sabe é oirá campa· . 
ºª" y sabra donde las tocan. No ven · 
drá por lana para ;;ar trasq uilado .' 
Y co saldrá , en conclusi6n , 
como ei ga llo de Morón . 
Si ;.}guna vez vamo s á San Juan 
irem os á visitar el famoso manicomio 
del doctor Goena.~a. ¿Como oo? Pero 
iremos acompaiiado ·, por alg6 1l am i-
¡._O. 
No vaya i ser que el doctor diga: 
¿Espiritistas, eh? ¡Deme,u Aa6e•11sl 
¡Al cacharro coo é l! 
Y no!l meta eo nua celda. 
